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此次被调查者共有 284 人，从性别来看，男性 133 人占 47%；女性 151 人占 53%。 从年龄来看，20 周
岁以下的 78 人占 27%；20-40 周岁的 179 人占 63%；40-60 周岁的 24 人占 8%；60 周岁以上的 3 人占
职业 学生 教师 职员 公务员 医生 工人 老板 技术人员 服务员 其他
人数 95 10 98 18 4 14 5 4 6 30
百分比 34 4 35 6 1 5 2 1 2 10
表 1①
文化程度 小学 初中 高中 大专及以上
人数 37 56 55 136









本次调查共发放 300 份问卷，收回 284 份，回收率 95%。 调查的结果主要体现在以下两个方面：
（一）被调查者语言使用选择倾向
根据调查统计，在语言使用方面，本市市民只能熟练使用普通话的占总人数的 37%，②只能熟练使用
闽南话的占总人数的 10%，普通话和闽南话都很熟练的占总人数的 53%，见表 3。
①本文所列表格中的百分比数据全部按四舍五入折成整数。
②根据问卷显示，只能熟练使用普通话的 105 人中有 35 人在家庭环境下使用方言母语，这些人均为外地在泉州工作、生活的人员，不会说闽南话。
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表 3
语言 普通话 闽南话 普通话和闽南话 ｀
人数 105 28 151
百分比 37 10 53
表 4
20 周岁以下 20—40 周岁 40—60 周岁 60 周岁以上
普通话
人数 34 67 3 1
百分比 44 37 13 33
闽南话
人数 1 20 7
百分比 1 11 29
普通话和
闽南话
人数 43 92 14 2
百分比 55 51 58 67
年 龄
语 言
从年龄和文化程度来看，对语言的使用选择倾向如表 4、表 5 所示。
表 5
小学 初中 高中 大专及以上
普通话
人数 19 16 17 53
百分比 51 29 31 39
闽南话
人数 3 10 5 8
百分比 8 18 9 6
普通话和
闽南话
人数 15 30 33 75















购物时先询问商品情况 79 15 6
购物时营业员先用普通话打招呼，自己应答 88 6 5
向陌生人问路 78 16 6
乘公交车买票 80 16 4
在外用餐 86 9 6
到医院看病 73 17 10





全部会说闽南话 34 55 11
其中有不会说闽南话的朋友 87 4 10
在单位
与同事谈工作 63 25 12
与同事聊天 59 24 17
学校课下
交际
与会说闽南话的老师 54 31 14

















与孩子交谈 40 35 18 6
与配偶交谈 38 44 10 8
与父母交谈 14 64 11 11
与祖父母或外祖父母 11 82 2 4
全家（三口之家）一起交流 25 52 13 10
全家（与父母或祖父母共同生活）一起交流 19 65 6 10
信息
处理
打电话（只调查在校学生） 57 21 22





家一起交谈时以闽南话为主， 但与父母说闽南话的比例和与祖父母交谈时说闽南话的比例相差了 18 个
百分点，全家一起交流时，同父母或祖父母生活在一起的家庭使用闽南话的比例比三口之家使用闽南话



























普通话 63 73 76 75
闽南话 13 17 20 20
普通话和闽南话 25 10 4 5
购物时营业员先用普通话打招呼，自己应答
普通话 86 81 89 89
闽南话 6 2 9
普通话和闽南话 14 13 9 2
向陌生人问路
普通话 82 88 84 70
闽南话 9 8 6 26
普通话和闽南话 9 4 10 4
乘公交车买票
普通话 91 88 64 80
闽南话 6 8 33 18
普通话和闽南话 3 4 3 2
在外用餐
普通话 67 94 73 85
闽南话 22 6 18 6
普通话和闽南话 11 9 8
到医院看病
普通话 57 74 56 81
闽南话 14 16 33 10
普通话和闽南话 29 10 11 8
到政府部门办事
普通话 43 71 54 80
闽南话 43 19 33 13
普通话和闽南话 14 10 13 7
调 查 对 象
交 际 场 合 及 交 际 用 语
普通话 29 31 39
闽南话 86 58 56 51
普通话和闽南话 14 13 13 10
普通话 75 84 87 88
闽南话 25 3 4
普通话和闽南话 13 13 8
普通话 100 14 68 67
闽南话 57 27 21
普通话和闽南话 29 5 12
普通话 50 29 55 63
闽南话 50 57 27 19










普通话 86 68 100 89
闽南话 14 20 11
普通话和闽南话 12
普通话 72 28 44 63
闽南话 21 48 22 26











普通话 33 28 27 49
闽南话 33 48 36 31
普通话和闽南话 33 16 30 13
其他 8 7 6
与配偶交谈
普通话 25 16 20 19
闽南话 75 64 54 56
普通话和闽南话 12 15 8
其他 8 12 17
与父母交谈
普通话 17 14 11 17
闽南话 67 62 66 61
普通话和闽南话 14 17 11 7
其他 3 7 12 14
与祖父母或
外祖父母
普通话 21 8 11 4
闽南话 76 84 67 93
普通话和闽南话 4 11
其他 3 4 11 3
全家（三口之
家）一起交流
普通话 17 25 13 31
闽南话 69 49 57 50
普通话和闽南话 10 16 15 9




普通话 40 6 15 20
闽南话 43 76 58 61
普通话和闽南话 17 4 15 8
其他 14 12 11
信息处理
打电话
普通话 66 52 44 54
闽南话 10 28 22 27
普通话和闽南话 24 20 33 19
接听闽南话电话
普通话 27 25 22 31
闽南话 70 73 71 64
普通话和闽南话 3 2 7 5
调 查 对 象










18%，初中以下使用普通话的比例为 67%，使用闽南话的比例为 22%。 向陌生人问路时，以高中学历为界，高
中及以下学历的人使用普通话的比例均高于 82%，高中以上使用普通话的比例为 70%。 购物时则以初中为























响，现在拥有本科高校（含独立学院）5 所，专科高校（含民办）10 所。 教育的发达和经济的迅猛发展，催发了
语言的活力。 多方言人群的汇聚和泉州人必需的与外地的交流，使普通话广泛流通起来。
调查显示，人们一般都根据交际场合的变换，调整自己的交际用语，以求更好地满足交际的需要。
1、从语言环境看，在公共场合，人们较多使用普通话，比例均高于 50%，闽南话的使用比例均低于 31%，
普通话的主导地位已经显现。 在私人场合，尤其是家庭环境中，人们习惯使用闽南话，普通话仍处于从属地
位。
2、从人际关系看，根据交际地位的不同，可将人际关系分为两大类：一类是异等关系，即交际双方处于
不同等位置的交际。例如师生之间的关系、官民之间的关系、企求（或陌生）关系等。另一类是平等关系，即交
际双方处于关系平衡的位置。例如同事关系、同学关系、朋友关系等。从调查数字可以看出，交际双方是否对
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等是选择使用普通话或方言的因素之一。
人际关系还可以分成亲近和疏远两种。 [2]（p37）亲人、朋友、同事之间的语言交往，除了信息交流以外，还有
情感的交流；而在购物、在外用餐时，交谈双方缺乏彼此的了解，他们的语言交往就不包含私人情感。 任何一
个掌握多种语言的人，在一般情况下，都会认为只有用他的方言母语对话，最能表达出感情。 [3](p358)因此，在家
庭环境中，使用方言母语显得比较自然；与乡亲朋友聚会时，或与同事交谈时，往往也会掺杂着情感的交流，
自然也就喜欢使用方言。在我们的调查材料中，所显示的在这些场合下普通话的使用比例确实较低。交际双
方的亲密度也是选择使用普通话或方言的因素之一。
3、从文化程度看，因为文化程度较高的人比文化程度较低的人有更广泛的交际需求，共同语（普通话）
正好能够满足这种需要，因而文化程度较高的人对共同语（普通话）都持肯定态度，在语言交往中较多使用。
另外，虽然有些受调查者文化程度较低，但因为经济运作的原因，他们在经营过程中需要与外界各种社会成
员交流，因此，也表现出自己对普通话的一种积极态度，主动使用带有地方腔的普通话。 这也是我们在调查
统计时发现的新趋势，是经济制约语言的社会现象。 [4]（p273-274）
四、方言与普通话的和谐发展
文化是民族精神的体现，语言是文化的载体。如果说文化是一棵大树，那么，语言就是这棵大树的皮。被
剥了皮，树就不能成活；没有了语言，文化就无以传承。 所以，要说民族精神，首先就得从语言说起；要谈民族
情缘，一定得从语言入手。 语言还是人区别于其他动物的重要标志，是支撑人类社会的必要因素。 它与人类
生活之密不可分，是其他社会条件所无法比拟的。 对语言的认同，体现着民系族群的认同，体现着寻根思想、
民族情愫。 因此，切不可小视语言的选择与使用。 [4]（P190-195）
（一）闽南方言的活力
闽南方言作为闽南人民重要的交际工具，为闽南的社会生活和独具特色的地方文化的创立、丰富与发
展，发挥了十分重要的作用，也为闽南文化的向外传播起了重要的纽带和桥梁作用。 台湾著名历史学家连横
在《台湾语典·自序一》中说：“夫台湾之语，传自漳、泉，而漳、泉之语，传自中国。 其源既远，其流又长。 ”传自
漳、泉的台湾之语即闽南的漳州话和泉州话。今日台湾的汉族居民 83％以上使用这一闽南方言。现代台湾各
地的闽南方言在语音上最重要的特点是漳州音和泉州音的相互融合，当地人叫“漳泉滥”。 词汇方面除了拥
有极少数自己特点的词语外，绝大多数与福建闽南三地相同。 语法基本不变。
海峡两岸拥有烙在同一方言之上的闽台一体性的区域文化。
闽南方言还随着闽南人的飘洋过海，向东南亚、向世界各地传播。 闽南方言一直发挥着不可替代的联系
闽台关系、联系海外华人的纽带作用，仍旧是传承中华丰富多彩文化的重要载体。 [5]（p51-56）
以泉州市为例，闽南话是泉州市民日常生活的交际工具，可以与普通话互补。 它不仅仅是不会说普通话
的老年人的唯一交际工具，还是闽南人之间日常生活中最能增进情感交流的工具。 闽南话除用于语言交际
之外，还有其他难以替代的社会功能。 闽南传统中许多独具特色的文化——南音、梨园戏、歌仔戏、高甲戏，
民歌谚语……等等需要方言这一载体；闽南人开放敢拼的精神、积极和谐的精神、族群认同的产生……都需
要方言这一载体。闽南话还保留了古汉语的许多典型特征，为我们研究汉语史提供了鲜活的宝贵资料。因为
闽南方言所具有的存古性和旺盛的生存力，使它在今天以及未来仍然会发挥着极其重要的作用，不可能轻
易退出历史舞台。
（二）“推普”的意义和方言区语言的和谐
普通话是我国法定的国家通用语言。 作为国语，大力推广、积极普及普通话，有利于克服语言隔阂，促进
社会交流；在社会主义市场经济发展进程中，营造良好的语言环境，有利于促进人员交流、商品流通和建立
统一的市场；在我们这样一个多民族、多语言、多方言的国家，推广普及普通话，有利于增进各民族各地区的
交流，维护国家统一，增强中华民族凝聚力。 我们应该在正式的场合、公共服务领域，坚持使用普通话，让学
习普通话成为每个公民的基本义务。
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从另一个角度看，汉语方言是地域文化的重要载体，是中华民族传统文化的重要组成部分，是宝贵的非
物质文化遗产。方言具有鲜明的文化特色，具有浓浓的乡音亲情。我们千万不要在推广普通话时丢掉本土文
化。 在日常生活中，要为方言提供相对宽松的生存空间，鼓励年青一代学习具有本土特色的方言。 毕竟祖先
的文化都积淀在方言之中，应该加以继承保存。
同时，我们还必须认识到，语言总是随着时代的变化而变化，不可能一成不变。 今天的方言也必将跟着
社会、经济而发展。 普通话的推广，也不断影响着方言原来的词汇和腔调。 这是很正常的现象。
总之，从当前及长远看，推普是建立国家形象的需要，是经济发展、大众交流、文化传承的需要。 从泉州
地区的调查分析，推普工作已经获得良好的进展。 方言是地方文化的组成与载体，是丰富中华文化的活源
泉，还是汉民族共同语发展的补充。 从泉州地区的调查分析，由于社会人口结构的变化和经济开放的原因，
闽南话的使用范围有所缩小，方言区双言现象已经形成。 方言使用环境的变化和今后的走向开始引起人们
的关注。 从当前的形势看，构建方言区语言的和谐生活，既是构建和谐社会的题中之义，也应该是弘扬中华
民族文化的题中之义。 只要我们具有这样的共同认识，方言与共同语完全可以和谐共处、互相补充、一同发
展。
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